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/
Eylül ayı ir ir d i mi Arabi ayın (bedri tamına) hazır­
lıklar baslardı ve aman geç kalmasa diye telâş edilirdi 
evvel zaman içinde! Bu hazırlığın içinde pazar kayıkla­
rının tentelerine kadar dikkat edilmek âdet olmuştu. Kış­
lık paltolar bile diğer elbiselerden evvel sandıklardan 
çıkartılır, emre ânıade tutulurdu. İstaııbula nakletmez- 
den evvel bir mehtap âlemi daha; Boğaziçi yaranını meş­
gul etmekten bir an hâli kalmazdı. Biz çocuklar bile bu 
dâvaya katılırdık, aman bizi de gezmeğe götürecekler 
diye sevincimizden ne yapacağımızı şaşırırdık. (Eski 
Boğaziçi mehtapları söylenmekle biter şeylerden değil­
lerdir. Ahdiilhak ijinasi beyin kitabını okuyanlar elbette 
olbapta bir fikir edinmişlerdir). Hele Valide Paşanın 
mehtap âlemi Boğaziçi halkını daha fazla ilgilendirirdi. 
Onun bir de Mısırlı hanende ve sazendeleri olduğu için 
miydi? Pek üzerinde duramıyacağım; her nedense Valide 
Paşanın saz gecesi hararetle beklenirdi. Yalnız tek raki­
bi vardı; Damat Nureddin Paşa.
Fiskos edilir, haberi alınırdı, ve hangi gece saz âle­
mine çıkılacağı öğrenilirdi. Bebekteki sahilhanenin önü 
yavaş yavaş kalabalıklaşılalı. Y'ukarıdaıı ve karşıdan ge­
len sandallar ve kayıklar denizi örerdi. Vali kapılarının 
açılmalarını beklerlerdi. Saz heyetine tahsis olunarak 
bekliyeıı kayıklardan da bir mâna çıkarmak kolaydı. 
Bundan Arap ve Türk sazlarının beraber mi, veya ayrı 
ayrı mı çıkacağı anlaşılırdı. Çünkü bir iki defasında bu 
sazlar iki kola ayrılmıştılar. Bir kol Bebekten kalkar, 
Ortaköyde Zekiye Sultanın sarayı önüne kadar gelir, 
oradan karşıya geçer ve Anadolu sahilini takilı ederek 
Boğaza doğru inerdi. Diğer kol da gene Bebekten Hisar 
yoliyle Boğazı boylardı.
Fakat her ikisinin birleştiği mahal mutlaka Kan- 
Iıcadaki meşhur ve muhterem (Koy) idi. (Aksi - şada bu 
mübarek koyun en meşhur ve hakikaten emsalsiz nasip­
lerinden biridir). Ve bu mahalde yüzlerce sandal ve 
kayık toplanırdı. Münavebe ile çalan sazı dinlerlerken 
yüzlerce kadın ve erkeğin kendinden geçtiği; bunu da 
söylemek doğru olur; kimin kimi seçtiği belli olurdu. Bu 
gûna meselelerde o zaman ağızlardan ziyade gözler ko­
nuştuğu için gerçi söz duyulmazdı, fakat öz okunurdu. 
Hattâ rekabet veya hasetten birçoğunun canına oku­
nurdu! Hey gidi günler hey... Tuhaf bir âlem idi o za­
manlar! Ve bugünkü o gibi âlemlere faik idi o zamanlar!!
Zira his ve heyecan ve her mânada hicap vardı. 
Yaptığını belli etmemek ve sevdiğine toz kondurmaktan 
çekinmek korkusu vardı. Çünkü zamanımızdaki kadar 
uzanmış değildise bile gene halkın dili vardı. Kimse ona 
düşmek istemezdi.
Yolunda aşk sebeptir lisana gelmemize 
Değil lisana ve belki cihana gelmemize 
beyti mısdakınca sevişmenin mahremiyeti büsbütün 
temin edilmezdi amma; bunu cihan da duymaz değildi 
amma anı iptizalden, yani müptezel olmaktan kurtarma­
nın çareleri bulunamaz da değildi. İşte o devrin âşıkları 
bu çareye baş vururlardı.
Boğaziçi mehtaplarının zevkini tadanlar arasında ec­
nebiler vardı. Piyer I.ot; i ; Klod Farer; ve şimdi ismini 
hatııiıyamadığım bir sefaret kâtibi; Fransa sefareti 
müsteşarı Mösyö ve Madam Bop ve daha birkaç tanesi 
meşhur saz âlemlerinin gecelerini beklerler ve hususi 
kayıklarla ve bazı Türk dostlarla karış karış saz kayık­
larını takib ederlerdi. Piyer Loti gazellerden çok hoş-
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tanırdı. Hele Kanlıca koyunda gazel dinlerken aksi şada 
=  (ficho) ile gelen sadaya: bu semadan geliyor, gazeli 
o da beğendi: derdi! Her mesasından fışkıran eda ile 
âşıktı Piyer Loti ve hüdaî âşıkı ebedi! Sevmediği tek şey 
bilmiyorum ne idi? Hem hicabı, hem terbiyesi bunu bir 
defa olsun, ona söyletmemiştir! Nigâr binti Osman ha­
nımefendi de koylarda sığman ve saz dinliyenlerin müm­
tazları r.dundı. Güzel kadındı, güzel de giyinir kuşanırdı. 
Sonra da edibe idi; sözdeki ve sazdaki mânayı içerdi. 
Nadiren rakı da içerdi derler. Osman Paşanın kızının j 
bu halini bütün İstanbul severdi. Çünkü ona yakıştırırdl.
Bir hanımefendimiz daha vardı, fakat ismini bir 
türlü lıatırlıyamıyorum; ancak cismi hâlâ gözümün önün­
de canlı canlı durur. Ne güzeldi Yarabbi!!! Ona cihan 
meftundu. Ve cihan ondan müştekiydi. Sıkıntıya gele- 
miyenler ona fındıkçı derlerdi. Biraz teenniyi sevenler 
hakkı da var, bu kadar arsıza yüz verilir mi demek ister­
lerdi. Bir kısmı da mehtap âlemi bittikten ve herkes 
çekildikten sonra cananenin yalısı önünden geçerek ve 
şarkılar söyliyerek, gazeller okuyarak hicran dökerler ve;
(... Gün kavuştu gece tamam oldu — Biz o mâha 
kavuşmadık gitti...)
beyti mealinde nükteler dökerlerdi ve daha neler?
Semih Mümtaz S.
İSTANBULUN YOLLARI
Doktor L»tfi Kırdar, 2 numaralı parkta ye­
ni yapılan dört yolun açılış törenini yaptı. Bu 
yollar İnönü Gezisi, İnönü Stadı, Açıkhava 
’¡Tiyatrosu, Spor-Sergi Sarayı gibi, ileride yapı­
lacak gazino ve otelleri de birbirine bağlayan ve 
2 numaralı parkın 650.000 metre karelik geniş 
sahasını uzunluğuna ve genişliğine kateden yol­
lardır.
İstanbulda Dr. Lûtfi Kırdar zamanında, 
1939 dan 1948 sonuna kadar geçen 10 yıl içinde 
yeni yapılan veya tamir edilen yollara, 25 mil­
yon lira harcanmış ve yalnız Belediye bütçesin­
den sarfedilen 14 milyon hra ile 5540 yeni yol 
yapılmış veya tamir edilmiştir. Fakat İstanbul 
gene bütün yolları yapılmış bir şehir olmaktan 
uzaktır. Çünkü İstanbul çok yayılmış ve dağıl­
mış bıı şehirdir; hâlâ da alabildiğine yayılıp 
dağılmaktadır. Parisin 114 kilometrelik yolları­
na mukabil Istanbulun yolları 1489 kilometre 
uzunluğundadır ve istanbulda adlandırılmış so­
kakların sayısı 6513 tür. 1939 da yapılan bir tet­
kike göre şehrin 12 milyon 200 bin metre kare 
tutan yollarının 15 yıllık bakım, tamir ve kıs­
men yenileme masrafları 51 milyon hra olarak 
hesablanmıştı. Bugün bilmem 250 milyon hra 
kâfi gelir mi ?
M. Prost imar plâmm yaparken çok yayıl­
mış olan Istanbulu derleyip toplamak fikrindey­
di. Fakat hâdiseler, Istanbulu derleyip toplamak 
şöyle dursun hattâ 1939 daki hududları içinde 
de bırakmamış ve bilâkis daha çok yaymış ve 
genişletmiştir. Gecekondular, bahçeh evler, 
Zincirlikuyuda yapılmakta olan Cumhuriyet 
Merkez Bankası evleri, Levend çiftliğinde ku­
rulmasına başlanmış bulunan yeni mahalle —  
haydi adını da ben koyayım —  Levend köyü, 
Tarabya sırtlarında yapılan yeni evler, Maltepe 
ile Kartal arasındaki tepede inşa edilen yeni bi­
nalar, görmediğim ve bilmediğim başka yeni ye­
ni mahalleler, şehri alabildiğine dış kanatlarına 
doğru yaymaktadır. Bütün bu yeni mahallelerin 
sokakları yol istiyecektir. Yalnız yol isteseler 
neyse, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı, te­
mizlik, otobüs istiyecektir. Bazı büyükçe mahal­
leler okul, karakol istiyecektir.
İstanbul şehrinin bütçesi ise 38 milyon lira­
nın içindedir. Bu kadarcık bir bütçe ile bitip 
tükenmek bilmez istekleri, 10 yılda değil; 100 
yılda dahi yerine getirmenin imkâm olmadığını 
söylemeğe lüzum varmı?
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